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KATA PENGANTAR 
Dengan mengucapkan syukur ke hadirat Tuhan Yang 
Maha Esa, karena atas segala rahmat dan karunia-Nya, 
maka kami telah berhasil menyelesaikan skripsi kami 
yang berjudul "Efek antipiretik dari infus daun kaca 
piring (Gardenia augusta Linn, Merr) secara oral terha-
dap suhu tubuh marmot yang didemamkan". 
Adapun tujuan dari skripsi ini dibuat adalah se-
bagai pelengkap persyaratan untuk memperoleh gelar Sar-
jana Farmasi pada Fakultas Farmasi Universitas Katolik 
Widya Mandala Surabaya. 
Pada kesempatan ini, kami mengucapkan banyak te-
rima kasih kepada Bapak dr. Irwan Setiabudi d~n Ibu 
Ora. Sri Harti S., Apoteker yang telah meluangkan wak-
tu, tenaga dan pikiran untuk membimbing kami dalam me-
nyelesaikan skripsi ini. 
Tak lupa kami juga mengucapkan terima kasih ke-
pada Bapak dr. Adrianta Surjadhana dan Bapak dr. Moham-
mad Cholil Munif yang telah memberikan petunjuk kepada 
kami dalam menyelesaikan analisa statistik pada pene-
litian ini. Demikian pula kami ucapkan terima kasih ke-
pada Bapak/lbu Dosen, rekan mahasiswa dan para karyawan 
Unika Widya Mandala yang telah ba~yak membantu dalam 
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penyusunan skripsi ini. 
Kami menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari 
sempurna, oleh karena itu segala kritik dan saran yang 
dapat rnernperbaiki skripsi ini akan kami terima dengan 
senang hati. 
Harapan karni, sernoga penelitian ini dapat ber-
rnanfaat bagi kita semua dan dalarn dunia kefarrnasian 
khususnya. 
Surabaya, Januari 1989 
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ABSTRAK 
Gardenia augusta (Linn) Merr. atau kaca piring adalah 
tanaman obat yang sering digunakan untuk pengobatan 
tradisional, sebagai obat demam, jantung lemah, asma, 
sukar buang air seni. 
Dalam percobaan ini diteliti efek penurunan demam cari 
infus daun Gardenia augusta (Linn) Merr. pada marmot 
yang dibuat demam dengan penyuntikan vaksin D.T.P seca-
ra intra muskuler. 
Sebagai pembanding digunakan parasetamol 
gram) berat badan marmot. 
(30 mg/l00 
Sebagai kontrol dari infus daun Gardenia augusta (Linn) 
Merr. digunalcan air suling. 
Alat yang dipakai untult mengukur suhu badan marmot 
adalah termometer rektum "Veterinary Terumo" dan peng-
ukuran dilakukan melalui rektum. 
Selama percobaan marmot dipuasakan dan suhu ruang di-
catat. 
Dari hasil percobaan ternyata infus 30% daun 
Gardenia augusta (Linn) Merr. yang diberikan secara 
oral, dapat menurunkan suhu tubuh marmot yang didemam-
kan dengan vaksin D.T.P secara sangat bermakna 9ada 
p < 0,01, dan infus 40% daun Gardenia auqusta (Linn) 
Merr. illempunyai efek yang kurang lebih sarna dengan pa-
rasetamol, dengan dosis 30 mg/100 gram berat badan 
marmot. 
